















   ‐  tres niveles de  intervención  textual  integrados, pero  sobre  los que pueden  incidir de 
manera  independiente  según  interese  al  profesorado  conforme  a  la  edad,  o  nivel 
educativo en el que actúe: texto, oración, palabra; 






















en el nivel del 
texto
Patrones  en 



































cada  una  de  las  disciplinas,  con  sus  etapas  y  fases  (estructura),  sino  el  diseño 





Descubrir  el  texto  permitirá  el  acceso  al  proceso  de  escritura  de  un  género  de 
similares características. 
 
La  clase  se  construye  sobre  una  interacción  oral  acerca  de  los  significados  que 
encierra cada segmento del texto, con preguntas previamente diseñadas para llevar 
a la clase a detectar las ideas principales y el lenguaje con el que están expresadas, ya 







más  profundos  del  currículo,  o  llevar  a  los  alumnos  a  crear  conexiones  entre 











Sin  embargo,  estos  tres  grandes  pasos  se  subdividen  en  etapas más  precisas  que 
exigen  del  profesor  una  planificación  minuciosa  de  manera  que  puedan  guiar  al 
alumno en el recorrido que va desde la lectura detallada del texto a la reescritura del 
mismo, pero  le  lanzan a  la escritura  individual e  independiente de otro texto de  la 
misma disciplina. 
 
En esta Guía Didáctica  I, vamos a   detenernos en  la descripción de  la  fase  inicial o 



















4. qué  finalidad  social  tendrá  el  texto  final  que  deben  producir  los  alumnos 
(tenor) 
5. El  tema+lengua+finalidad  social  definen  el    género  que  queremos  que 
nuestros  alumnos  sean  capaces de producir por  escrito. Por  eso,  el  criterio 
general  para  seleccionar  el  texto  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje  de 













































el andamiaje en 











































































(iii) elaborar  el  resumen  del  texto,  párrafo  o  fragmento    que  debemos 
presentar  a  nuestros  alumnos  para  hacer  explícita  la  información  que 
deben buscar; 




(tema de  la  lección,  significado, ortografía,  importancia  en  la  estructura 
del texto, de la frase…); 









En  esta  guía,  elaborada  dentro  de  este  proyecto  de  innovación,  solo  nos  hemos 




Recogemos a continuación algunos MODELOS de  la primera  fase de  la planificación 
didáctica  dentro  de  FICHAS  ELABORADAS  en  el  marco  del  proyecto  Comenius 




















Tema  o  bloque  de  contenidos  curriculares  asociados:  Bloque  II.  Lectura, 
comprensión  e  interpretación  de  textos.  Conocimiento  y  uso  de  estrategias  de 
lectura.  Escritura  de  textos  narrativos.  Conocimiento  y  uso  de  estrategias  para  la 
producción de textos. 






















En una vieja  taberna  llamada Almirante Benbow, vive el  joven  Jim Hawkins. Un día 
aparece  por  allí  un  viejo marinero,  Billy  Bones,  con  un  viejo  baúl  que  esconde  un 
valioso mapa que señala el  lugar donde se esconde el tesoro robado por el capitán 
pirata Flint. El viejo marinero Bones muere, y el joven Jim, con su madre y el doctor 
Livesey,  marchan    a  casa  del  señor  Trelawney.  Juntos  conseguirán  un  barco,  la 




















La  lectura detallada que hagamos en clase sirve para poner de  relieve  los patrones 
lingüísticos que ha utilizado el autor. Al realizar este análisis previo en la planificación, 












Todos  se  sentaron  en  cuanto  llegaron  al  borde  de  la 





De  repente,  de  entre  los  árboles  que  había  delante  de 










le  salieran  de  la  boca—,  eso  no  puede  ser.  Listos  para 
continuar.  Seguro  que  alguien  nos  está  gastando  una 
broma, alguien de carne y hueso, estad seguros. 
 
Dentro de cada etapa del  texto debemos destacar  la  información clave,  (palabras o 












































































































      Problema: la complicación 
    cuándo: De repente 
    qué (voz): Aguda, fuerte y temblorosa 
      Reacción 
    El color desapareció 
    Se pusieron de pie… se agarraban … se puso de rodillas 














 Nunca  he  visto  a  gente  tan  impresionada.  Los  excursionistas  se  asustaron  tanto  que  el  color 

































































Identificar  las  etapas  y  fases  dentro  del  fragmento  seleccionado,  descubrir  el 
esquema que ha seguido el autor para cautivar a los lectores nos ayudará a guiar las 











para  informar de ese  fenómeno. Al  realizar este  análisis previo en  la planificación, 






















importantes  contrastes  entre  las  regiones  costeras,  más 




Esta  distribución  se  debe  tanto  a  factores  naturales,  como  el 
relieve  (zonas  montañosas)  y  el  clima  (inviernos  muy  fríos, 
veranos calorosos), como a causas económicas y sociales.  
Desde  la  década  de  1960  se  registró  en  nuestro  país  un 
importante movimiento migratorio del campo a la ciudad (éxodo 
rural). Madrid,  Cataluña  y  el  País  Vasco,  que  eran  importantes 
zonas industriales, recibieron a muchas personas procedentes de 
Extremadura, Andalucía, Castilla‐León, Castilla‐La Mancha... 
Dentro de cada etapa del  texto debemos destacar  la  información clave,  (palabras o 























diferentes  partes  del  texto,  interpretar  los 
imágenes, o el significado de una metáfora  
 
¿Por  qué  se  fueron  muchas  personas  de 
Extremadura,  Andalucía,  Castilla  y  León, 
Castilla‐La Mancha  hacia Madrid, Cataluña 
y el País Vasco? 















España  tiene  más  de  45  millones  de 
habitantes;  su  densidad  de  población 
no es elevada (89,33 hab/km2). 
 
La  población  española  está 
desigualmente  repartida.  Así,  existen 
importantes  contrastes  entre  las 
regiones  costeras, más pobladas,  y  las 
del interior en las que, salvo el caso de 
Madrid  y  Zaragoza,  hay  zonas  con 
vacíos demográficos. 
 
Esta  distribución  se  debe  tanto  a 
factores  naturales,  como  el  relieve 
(zonas  montañosas)  y  el  clima 
(inviernos  muy  fríos,  veranos 
calorosos),  como  a  causas económicas 
y sociales.  
Desde la década de 1960 se registró en 
nuestro  país  un  importante 
movimiento migratorio del campo a  la 
ciudad  (éxodo  rural). Madrid, Cataluña 













































En  unas  zonas  de  España  viven  más  personas  que  en  otras.  En  general,  hay  más 




se  puede  encontrar  trabajo.  Durante  los  años  60  muchas  personas  se  fueron  del 
campo  a  la  ciudad.  Dejaron  Extremadura,  Andalucía,  Castilla  y  León  y  Castilla‐La 
Mancha para buscar trabajo en las fábricas de Madrid, Cataluña y País Vasco. 
 
 
 
